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Resumen: Comentario a una inscripción de Amiternum sobre jinetes hispanos.
Abstract: Comment to an inscription of Amiternum has more than enough Hispanic
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Amiternum (actual Vittorino, cerca de L’Aquila)1 era una ciudad perteneciente al
pueblo de los Sabini (Liv. 38, 45, 19. Strab. 5, 3, 1), ubicada en una fértil región,
situada en una terraza, en la fuente del río Aternus (Pescara), que dio su nombre a
la población (Varro ling. 5, 28). Se encontraba sobre la via Caecilia, que comunica-
ba Roma con Hadria (Atri).
En su territorio, en Cavallari, cerca de Pizzoli, en la iglesia de los santos Proto
y Jacinto, se encontró una inscripción fragmentaria (CIL I2, 1860 = CIL IX, 4503 =
ILS 2488 = ILLRP 500)2, también decorada con un friso dórico, a la que ya se ha
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1. Conocida por ser la patria del famosos historiador C. Salustio Crispo (pr. 46 a.C.), nacido
en el año 86 a.C.
2. Recogida por J.M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia
social de la España antigua, Salamanca 1974, p. 431, n. 418. J. ARCE, «Hispania en la epigrafía
republicana de Italia», en Reunión sobre epigrafía hispánica de época romano-republicana. Actas,
Zaragoza 1986, pp. 103-113, en concreto p. 107.
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aludido en el artículo sobre «Veteranos en Alba Fucens (CIL I2, 1815 = ILLRP
146)»3. Tiene la particularidad de ser uno de los pocos testimonios de la utilización
de elementos hispánicos en los ejércitos de la República romana. A pesar de su
importancia, es poco conocida. La transcripción del epígrafe que figura en CIL es
la siguiente4:
[---]ET SABINO PRAEF[---]
[---AV]XSILIARIEI HISPAN[EI---]
Mommsen5 relacionó este epígrafe con una cita de Apiano, correspondiente al
año 36 a.C., teoría que ha sido aceptada por varios estudiosos6: «Por esta época,
tanto la misma Roma como  Italia estaban sometidas, de manera abierta, a las
depredaciones de bandas de salteadores, y sus acciones se asemejaban más a un
saqueo descarado que a un latrocinio encubierto. Fue elegido por Octaviano (cos. I
43 a.C.) para poner fin a tales atropellos Sabino, quien ejecutó a gran número de
bandidos apresados y, al cabo de un año, recondujo todo a una paz en seguridad. Y
se dice que desde aquel tiempo arranca la costumbre y el sistema de las cohortes de
vigilancia nocturna, todavía en vigor» (App. BCiv. 5, 132).
Por su parte, como ya se ha indicado en el otro artículo, Torelli vinculaba esta
inscripción con la presencia en la vecina Alba Fucens de la legio Martia en el año
44 a.C.7, pocos años antes de lo que indicaba Mommsen. En verdad, el personaje
recordado en el presente epígrafe es C. Calvisio Sabino (cos. 39 a.C.)8, personaje
que triunfó ex Hispania en el año 28 a.C. (CIL I2, 1, p. 50)9.
3. Vd. supra, p. 25.
4. S. SEGENNI, «Amiternum – Ager Amiterninus», en SupplItal 9, 1992, pp. 11-209, en concreto
p. 57 que ha podido comprobar de nuevo la inscripción, señala que la primera letra actualmente
individualizable es muy probablemente una F seguida de una interpunción de la línea y la letra I al
final de la primera palabra. Con esta descripción, es imposible mantener la lectura dada por el CIL,
pero no presenta alternativa alguna, y no parece afectar a su interpretación histórica.
5. CIL I, 158.
6. CIL I, p. 665. A. DEGRASSI, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, Firenze 19652, p. 201,
n. 2. ARCE, «Hispania en la epigrafía republicana de Italia», p. 107.
7. M. TORELLI, «Monumenti funerari romani con fregio dorico», en DdA 2, 1, 1968, pp. 32-54,
en concreto p. 51, n. 28.
8. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic. Volume II. 99 B.C.-31 B.C.,
Atlanta 1952, p. 401. E. GABBA, Appiani, Bellorum Civilium Liber Quintus. Introduzione, testo
critico e commento con traduzione e indici a cura di..., Firenze 1970, p. lxvi. SEGENNI, «Amiternum...»,
cit.,  p. 57.
9. BROUGHTON, The Magistrates…, cit.,  p. 421 considera que Calvisio Sabino fue gobernador de
Hispania quizás desde el año 31 a.C. hasta el año 28 a.C., cuando celebró su triunfo. Se desconoce
contra quién guerreó, si contra Cántabros y Astures o con uno solo de estos pueblos. M. SALINAS DE
FRÍAS, El gobierno de las provincias hispanas durante la república romana (218-27 a.C.), Salamanca
1992, pp. 112 y 180 señala que Calvisio Sabino sería el gobernador de Hispania de los años 29-28
a.C., quien por encargo de Octaviano iniciaría la guerra contra los Cántabros.
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10. ARCE, «Hispania en la epigrafía...», cit., p. 107.
11. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano..., cit., p. 47. L. AMELA VALVERDE, «Octaviano e
Hispania. La adquisición de una provincia (41-40 a.C.)», en Aquila Legionis 4, 2003, pp. 7-25, en
concreto p. 11, n. 26.
La guerra de Sicilia había dejado Italia y Roma en cierta forma fuera de con-
trol. C. Mecenas, el amigo personal de Octaviano, tuvo que presentarse en Roma
ante el peligro de revoluciones y protestas (App. BCiv. 5, 112), ocurridas asimismo
en la región de Etruria (Dio Cass. 49, 15, 1). La situación generada por la intermi-
nable guerra civil fue la  causa del desarrollo alarmante del bandolerismo y de los
ejércitos privados incontrolados. Fue al término de la guerra de Sicilia cuando
Octaviano encargó expresamente a Calvisio Sabino, praefectus classis en el bellum
siculum (App. BCiv. 5, 80-88, 96, 102. Dio Cass. 48, 46, 5-48, 2; 48, 54, 7), restau-
rar el orden en Roma y en las regiones de Italia donde reinaba la intranquilidad
(App. BCiv. 5, 132. Suet. Aug. 32, 1)10.
Precisamente, a esta actuación sin duda corresponde el presente epígrafe, por el
cual podemos conocer que Calvisio Sabino utilizó entre sus tropas a auxiliares
hispanos. El hecho en sí no es ninguna novedad, pues desde que Roma llegó a
Hispania utilizó fuerzas nativas para sus actividades tanto dentro como fuera del
territorio peninsular. Durante el «Segundo triunvirato» conocemos gracias a las
fuentes literarias la presencia de contingentes de este origen en los ejércitos roma-
nos. En la batalla de Philippi (42 a.C.), M. Junio Bruto (pr. 44 a.C.) tenía 4.000
jinetes galos y lusitanos, mientras que C. Casio Longino (pr. 44 a.C.) 2.000 íberos
y galos (App. BCiv. 4, 88). Entre las tropas de Marco Antonio (cos. I 44 a.C.) que
invadieron Armenia en el año 36 a.C. había un cuerpo de caballería formado por
10.000 jinetes íberos y galos (App. BCiv. 5, 83. Plut. Ant. 37, 4). Octaviano tuvo,
hasta su victoria sobre Marco Antonio, una guardia personal de calagurritanos
(Suet. Aug. 49, 1)11.
